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NOTICIAS
DONACION BELGA A IDIEM.
En agosto rec ien pasado el Excmo, Sr.
Embajador de Belgica hizo entrega al
IDIEM de una donac ion del gobierno belga,
constituida por un con junto de insrrumen­
tos de extensometria. El equipo consra de
un puente de Wheatstone, Peekel, para me­
didas estaticas; un puente de Wheatstone,
Peekel, para medidas e starlcas y dinami­
cas; un inscriptor Phillips de seis cana­
les; estampillas exten someerica s a re s i s­
tencia e lectrica, de varios tipos; 10 diales
con portadiales magnericos , y una maquina
fotografica.
.
El equipo recibido sera destinado pun­
cipalmente a la inve srigac ion, pero tam­
bien se uti l izara en los laboratorios do­
centes relacionados con ensayos de
matet iales , y en asesorias y pre stac ion
de servicios.
La donac ion se debe a la inic iariva y
gesrion directa de las "Amistades be lgo­
chilenas" de Bruselas, y prmc ipalmente ,
de su Secretario General Sr. Louis Ver­
niers.
La Direcci on del IDIEM expresa sus
sinceros agradec imientos al gobierno bel­
ga, y a las "Amistades belgo-chilenas"
por e sta valiosa donac ion que permirira a
esre Instituto un mejor desarrollo de sus
planes de investigaci6n y doc enc ia ,
* *
CONGRESOS Y REUNIONES·
SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE LO­
SAS Y ESTRUCTURAS PLANAS·
Este simposio, organizado por el Comite
Europeo del Hormigon, se celebrara del 28
al 31 de octubre en Praga y tendril lugar
en el Insrituto de Mecanica Teorica y
Aplicada de la Academia Checoslovaca de
Ciencias.
EI te mar io es e l siguiente:
I. Considerac ion de la fisuracion y de la
plastific ac ion del hormigon en la ver�­
ficac ion de las condiciones de servr­
cio de losas planas, nervadas 0 sin
vigas. Calculo de los e stado s limire s
de fisurac ion y de deformacion.
II. lnvesrigac ion de una teoria general
basica , para interpretar la evoluc ion
progresiva del comportamiento de las
losas desde la aparic ion de las prime­
ras fisuras de tracc i on hasra el fun­
cionamiento de las articulaciones
p lascicas .
III. Calculo practice del e srado limite ul­
timo de losas. Observaciones sobre la
u til izac i on pract ica del Anexo "Losa s
y e struc ruras planas" del Comite Eu­
ropeo del Hormigon. Comparac ion cr i­
t ic a con los reglamentos nacionales
en vigor.
IV. Calculo t eor ic o del e stado limite ulti­
mo de losas. Nuevos desarrollos de la
teoria de las lineas de rotura y de 1
metodo de fuerzas nodales. Evalua­
cion del margen de seguridad asi ob­
tenido en relac ion a las soluciones
c ientificas llamadas "exactas".
V. Revision de los conocimientos e xpe­
rirnentale s y establecimiento de los
programas de ensayos, coord inados a
escala internacional, para la determi­
nacion de las leye s momentos-g iros­
curvaturas y e l e srudio de los e stados
limites de fisurac ion y de deforma­
cion.
XIII JORNADAS SUDAMERICANAS DE
INGENIERIA ESTRUCTURAL
Esras Jornadas que, segun habiamos anun­
c iado, e sraban programadas para la prime­
ra quincena de septiembre , han sufrido dos
postergaciones, quedando definitivamente
fijadas para la semana del 14 al 20 de
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abril de 1969. Se celebraran, como e staba
previsro, en Montevideo, en e l Instituto de
Estatica de la Facultad de Ingenieria y
Agrimensura de la Universidad de la Re­
publica, cuyo Director, Profesor Julio Ri­
caldoni, e s el Pre side nte de la Comis ion
Organizadora.
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE
LA ESTRUCTURA Y LA MECANICA DE
SOLlDOS DE LOS MATERIALES EN IN'
GENIERIA CIVIL Y SU INFLUENCIA EN
PROYECTOS DE INGENIERIA.
Organizan e sra conferencia la Universidad
de Southampton junto con The Concrete
Society y RILEM; se c e lebrara en South­
ampton del 21 al 25 de abril de 1969.
Los marer iale s que se cons ideraran e s­
pecialmente son sistemas de rocas, siste­
mas granulares, sistemas granulares ce­
menrados , sistemas reforzados con fibras
y ceramic os.
La Conferencia e sta dividida en tre s
secciones principales:
1. Estrucrura interna y micromecanica de
sistemas materiales, en el que se tra­
taran los siguientes temas: subs iste­
mas y niveles e strucrurale s , cornpari­
bilidad de deformac ion de los sub­
sistemas, micro y submacrocampos de
tensiones y de formaciones , mec anis­
mos de interace ion, efectos de borde,
pararnerros e strucrura le s en sistemas
mareriale s - geomerria y e srad is t ica ,
2. Estrucrura y propiedades mec anic as
Los temas comprendidos en e sta sec'
cion son: leyes del comportamiento
reo logico y modelos e strucrurale s >
reo ldgicos de sistemas materiales, reo
lac ione s entre la mi croe s trucrura y las
propiedades mec anicas , fal las insran­
raneas y diferidas en sistemas corn­
pue stos , efe ctos de escala en relac ion
a la microes tructura y a la reoria de
probabilidades, fenomenos de de forma­
cion y {alIas bajo gradientes de tensio­
nes y reoria de tensiones acopladas ,
3. Proyecros de ingenieria. Los temas
son: manife stac ione s de inelasticidad
y anisorropia en los comportamientos
de las e strucrura s, e inela sric idad y
anisotropia en e l proyecto e strucrura l ,
COLOQUIO SOBRE DURABILIDAD DEL
HORMIGON.
Entre e l 2 y e l '5 de septiembre de 1969 se
rea lizarji e sre coloquio RILEM en el cual
se cons ideraran e spec ialmente los princi­
pios y metodo s de errsayo y de determina­
cion de la durabilidad de los hormigones
bajo la ace ion de las heladas 0 de los su l­
fatos y de los acidos.
La direc ci on del comire organizador es:
Solinova 7, Praga 6, Cheeoslovaquia.
* *
NORMAS INDITECNOR
A continuac i on mencionamos las normas
que se e st an di scutiendo 0 se han aproba­
do rec ienremenre y que se relacionan mas
con los temas de nuestra Revista.
NORMAS EN ESTUDIO
A. 89 - 68. Fisica. Sistema Internacional
de unidades.
'511 c 68. Tubos de conduce ion para usos
comunes soldados de aeero al carbona,
con 0 sin recubrimienro protector, aptos
para ser roscados.
A. 304 - 67. (ex 34 - 70 eh). Electrodos
para soldar al arco, Terminologia y c la­
s ific ac ion ,
A. 305 - 67 (ex 34 - 71 ch). Elecrrodo s re­
ve s t ido s para soldar al arco aceros al
carbono y ac ero s de baja aleac ion. Sim­
bolos.
A. 306 - 68 (ex 34 - 72 ch). Electrodes
revestidos para soldar al area aceros
al carbone y aceros de baja aleacion,
Prescripciones.
:\ 307 - 68 (ex 34 - 73 ch). Electrodos
revestidos para soldar al area acero al
carbono y aeeros de baja a lea c i on. En­
sayos mec anico s.
A. 8'5 - 68. Determinacion de Ia superficie
e spec ifica de los cementos por el per­
me ab il ime tro s egun Blaine.
A. 147 - 6R (ex 30 - 26 eh). Amilisis qui­
mico de los ceme ntos .
A. 1 '54 - 68 (ex 30 - 33 ch). Determinacion
del peso e spec ifico de los c emento s ,
A. 162 - 68 (ex 30 - 60 ch). Cementos: T'i­
pos de envases y e xtracci on de mues­
tras ,
A. 167 - 68 (ex 30 - '54 ch), Ensayos de
ladrillos arcillosos.
A. 168 - 68 (ex 30 - ;5 ch). Ladrillos ar­
cillosos macizos.
A. 169 - 68 (ex 30 - 56 ch). Ladrillo arc i­
lloso hueco.
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A. 432 - 67. Accion del viento sobre las madera s preservadas.
construcc iones ,
�19 c. 68. Acero. Barras de alta resisren­
cia para hormigon armado.
A. 427 - 68. Calculo de construcciones de
acero,
A. 428 - 68. Ejecuc ion de cons trucc ione s
de acero.
A. 18 - 67. Carpinteria. Ventanas y puer­
las exreriores, Condiciones bas ic as ,
433 c. 67. Calculo antisismico de edifi­
cios (Apendice).
526 c. 68. Arquirecrura y construcc ion.
Especificaciones tecnicas. De srgna­
cion de part idas (2a. parte).
A. 212 - 68 (ex 31 - 120 ch), Planchas
delgadas para usos generales. Espec i­
ficaciones.
A. 218 - 68. Acero. Terminologia y tole­
rancias de las planchas delgadas lami­
nadas en frio y en caliente, y de las
planchas gruesas de acero al carbone.
434 c. 68. Barras de acero, de alta re s i s­
rencia, en obras de hormigon armado,
A. 97 - 68. Madera. Preservaci6n. Termi­
nologia general.
A.86 - 68. Madera. Pre servac ion, Proc e­
dimiento de extracc ion de mue stra s en
PROYECTOS DE NORMAS EN CONSULTA
PUBLICA.
')26 c. 68. Arquirecrura y construcc ion.
Espec ificacione s tecnicas. De signa­
cion de parridas (La, parte).
NORMAS APROBADAS POR EL CONSEJO
DE INDITECNOR.
205 n. 68 (ex 30 - 83 E ch). Acero. Barras
reviradas para hormigon armado.
NORMAS DECLARADAS OFICIALES
Minis terio de Obras Ptiblicas
Decrero nO ')20 del 19 de junio de 1968:
1'57 ch. 67. Cementos: ensayo de ex­
pansion en autoclave.
201 ch. 67. Acero: e nsayo de doblado
de planchas de e spe sor superior 0
igual a 3 mm, barras y perfiles.
202 ch. 67. Acero: ensayo de doblado
simple y alternado de planchas y
Ile je s de e spe sore s menore s que
3 mm.
Decrero nO 70� del 21 de agosto de 1968:
1')8 ch. 67. Cementos: ensayos de
flexion y compre s ion de morteros de
c emenro,
